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E L T O R E O M O D E R N I S T A 
iGracias á Diosl A l fia se va cayendo en la cuenta de que la moderna torer ía es m a l a s in atenuantes de 
n i n g ú n g é n e r o . ¡Ya era hora! 
Cuando este cura , y con é l los aficionados de su p r o m o c i ó n , entusiastas de la fiesta, censuraban r u d a -
mente—aunque no tanto como se m e r e c í a n — l a s r idiculas faenas de los actuales diestros, l a neo -a f i c ión , que 
no v i ó otra cosa, a p l a u d í a s in reservas, lanzando u n ole á cada pase de c a m a m a y teniendo por verdaderas 
notabilidades á los illos, itos, icos, é icos de itos, que son en el toreo lo que el g é n e r o í n f i m o es en el teatro. 
Y cuando nosotros, al l ibrar rudas batal las por u n e s p e c t á c u l o incomparable , en el cua l se r e i u g i ó e l 
a l m a e s p a ñ o l a guardando a l l í los restos de sus indomables e n e r g í a s , f u s t i g á b a m o s á esos lidiadores, que 
con su miedo, y su avar ic ia , y su a f á a de lucro, y sus comedias en la p laza borraban todas aquellas grande-
zas , prostituyendo lo m á s nacional de E s p a ñ a ; cuando nosotros, repito, z u r r á b a m o s á tales gentes, los p a r -
tidarios de esos illos, itos, icos, é icos de itos p o n í a n el grito en el c ie lo . 
U s t e d e s — d e c í a n aun los que pleiteaban de buena fe—son unos r e t r ó g r a d o s ; se h a n plantado en la é p o c a 
de Lagart i jo y Frascuelo, y de al l í no los empuja n i u n a locomotora. Se h a n quedado ustedes a t r á s y no 
admiten que nadie avance. No les cabe en la cabeza m á s toreo que el de Rafae l y Salvador: todo lo que no 
sea aquello les parece malo y no comprenden los derroches de arte y guapeza que real izan estos n i ñ o s u n d í a 
s í y otro t a m b i é n en todos los circos del globo t e r r á q u e o . 
Y , la verdad, a l ver que una gran parte del p ú b l i c o ja leaba aquellas ridiculeces y p o n í a su visto bueno á 
tanta garapatuza; a l mirar , por otra parte, que esa torer ía de nuevo c u ñ o tiene sus fetichistas, los cuales 
odian con rencor africano a l que no reconoce en su í d o l o todas las excelencias imaginables y todos los 
m é r i t o s juntos; al persuadirme de que esas estrellas, á las cuales m i r á b a m o s los antiguos con u n a glacial 
indiferencia , son tenidas por alguien y se las m i m a , adula , agasaja y a u n banquetea, l l e g u é á pensar s i r e a l -
mente e s t a r í a m o s equivocados. 
¿Será p o s i b l e — d e c í a yo para m i capote—que h a y a perdido los papeles? Esos saltos, esas piruetas, esas 
ventajas , ese martirio de las reses por unos cuantos mozos en cuadri l la , ¿ t e n d r á n su m é r i t o ? ¿Serán l a ú l t i -
m a pa labra en materia de toros? ¿ C o n s t i t u i r á n el non plus del arte « p i t o n u d o » ? ¿Nos p a s a r á á nosotros lo 
que á muchos trasnochados dilettanti, que se plantaron en Be l l in i y Donizetti y tienen á Wagner poco menos 
que como u n a n i m a l de bellota? 
Y y a en este camino me s e g u í a diciendo: A s í como estuve a l g ú n tiempo s in comprender a l colosal 
autor de la Tetralogía y coreando á sus detractores, ¿ m e s u m a r é ahora con los bellinistas y donizettistas 
del toreo? 
Y o , que presumo de formar en la vanguardia del progreso en todas sus manifestaciones, ¿ m e h a b r é que-
dado á la zaga a l tratarse de nuestro favorito e s p e c t á c u l o ? 
Y y a me ha l laba dispuesto á deponer en parte la tenaz intrans igenc ia con los modernos lidiadores, 
cuando u n a ava lancba de enemigos se pasa á mi campo d i c i é n d o m e : Tiene usted m i l razones; lo que usted 
defiende es lo justo; eso que nosotros l l a m á b a m o s arte es u n a car icatura grotesca, digna de u n pueblo 
degenerado. 
¿A q u é o b e d e c í a ta l mudanza? ¿ Q u i é n a r r a n c ó á aquel las gentes la venda que c u b r í a sus ojos? Pues u n 
infeliz sexagenario, u n torero hace tiempo retirado del oficio y que en su é p o c a no f u é coloso ciertamente, 
u n hombre que por filantropía se v i s t i ó el olvidado traje de luces y s ó l o « c o n el c o m p á s » , cual los m ú s i c o s 
v iejos , hizo ver c ó m o se torea y c ó m o se para , y has ta c ó m o se viste, 
Pero no quiero hacer los comentarios por m i cuenta; voy á copiar los del Heraldo laurino^ y as í nadie po-
d r á decir que a c t ú o de J u a n Palomo} 
«El que f u é pál'a aniuellos aficionados de su é p o c a nuda m á s que una respetable m e J i a n í í i , para los afi-
cionados de ahora el Sr . Paco, con toda su flojedad mupcalar , con todo su cabello blanco y con todo el peso 
de esos sesenta a ñ o s , nos l e s u l t ó u n a eni inencia quo hizo sonrojar á los actuales aficionados, que creemos 
c á n d i d a m e n t e que todo el t o r e ó s e encierra en unas ventajas de § t a « i í o ó en unas cuantas reboleras de 
Bombita chico. 
» l T r i s t e es decirlo, pero la c o n f e s i ó n es amarga y dolorosa, y hay que rendirse ante la razón l Nosotros, 
que a lguna vez que otra nos hemos entusiasmado con la esbeltez de Antonio Fuentes al veroniquear ergui-
do el cuerpo y est irando los brazos cuando el peligro h a b í a pasado; nosotros, que no sabemos por q u é regla 
de tres hemos admitido esas danzas cont inuas del genial Bombita chico y hasta esos mantazos del no menos 
c l á s i c o Quinito, y en los cuales j a m á s los toros l legaron n i á oler los vuelos del cap >te; nosotros^ en fin, que 
y a cas i contagiados pDr lo perniciosu del ambiente que se respira en la actual a f i c i ó n , hemos admitido t a n -
tos y tantos lances por el solo hecho de haber demostrado el diestro a lguna habi l idad para pegarse á los 
costi l lares, toreando libre de cacho, con m á s ó menos adorno, pero sí con inmensas ventajan, no podemos 
menos de confesar que a l contemplar en la f u n c i ó n del beneficio del Pito al veterano Sr. Paco toreando de 
capa s in al iv ios , con arte y con verdad, se nos c a y ó el a lma á los pies al ver nuestra p e q u e ñ e z é ins igni-
ficancia. 
>Tened presente esa honorable figura y conservarle en vuestra mente con la m i s m a fijeza que ahora para 
cuando llegue la temporada de abono; y si a l comparar s u trabajo y su manera de aguantar y esperar los 
toros marcando los tiempos de la suerte ejecutada^ con la danza cont inua , embaru l lada y ventaj i s ta que 
hacen los toreadores que hoy figuran en el candelero no s e n t í s vehemente.! deseos de echarlos malamente á 
todos y á escobazos, entonces comprenderemos que esto no tiene remedio, y que la s a l v a c i ó n del toreo es 
i lusor ia , quedando los p e r i ó d i c o s taurinos para defender ese amplio descanso d o m i n i c a l . » 
iGrac ias á Dios! 
Cre ía yo t a n contaminados á los modernos con el actual toreo que pensaba m u c h a s veces: s i fuera posi-
ble resucitar á Rafae l y hacer que trabajase u n a tarde, derrochando las filigranas con que en sus mejores 
d í a s e n l o q u e c i ó a l p ú b l i c o , es cas i seguro que no gustase á la neo af lo ión , ah i ta de bazofia. 
Afortunadamente no es así: b a s t ó que u n pobre viejo, con en jund ia de mozo, diera unos lances de capa 
como se daban en s u t iempo, para que la parte sana del neo-modernismo reaccionase y tuv iera como real y 
positivo lo que has ta a q u í c r e y ó u n a utopia. 
Y s i aquello hizo quien junto á las grandes figuras de su é p o c a no l l e g ó á bri l lar , calculen ustedes lo que 
p a s a r í a s i v i é s e m o s en la plaza á Frascuelo y Lagart i jo cuando t e n í a n la edad de esos mozos que hoy so i m -
ponen á tirios y troyanos . 
E n t o n c e s d i r í a n , los que nos creen vapuleadores por s istema, que a ú n nos quedamos cortos en nuestras 
censuras; a p r e c i a r í a n la diferencia entre el h e r m o s í s i m o quiebro de Rafae l y el cambio ñ o ñ o con que ameni-
zan el segundo tercio muchos espadas, y el cua l viene á ser casi siempre la suerte del p e r d ó n absolviendo 
culpas anteriores; s a b r í a n lo que era pasar á u n toro de muleta , d e j á n d o l e l legar, e m p a p á n d o l e , c o n s i n t i é n -
dole, c a s t i g á n d o l e , haciendo la faena que el bicho r e q u e r í a y no toreando con receta, como hoy se usa; verían 
que el espada toreaba al toro y no el toro a l espada d e j á n d o s e é s t e l levar donde á a q u é l le place, s e g ú n pre-
senciamos todos los d í a s . . . Pero i d ó n d e vamos á parar! Si á detallar fuese lo que h a c í a n , no j a . Lagart i jo y 
Frascuelo , sino m u c h í s i m o s de s u é p o c a , t e n d r í a que escribir un vo lumen. A q u é l l o s toreaban; los de ahora 
hormiguean delante de las reses, procurando embaucar á los inocentes con danzas serpentinas que les evi -
ten u n desaguisado, les va lgan ovaciones y les creen la ans iada fortunita . 
¿Que m e r e c í a n los de marras u n tiro muchas tardes por sus faenas? ¡ Q u i é n lo dudal Y a he dicho algo 
s j b r e esto y á lo dicho me atengo. Pero aquellas malas tardes eran borradas por otras subl imes , en que el 
fanatismo l legaba h a s t a el punto de echarse los espectadores á besar y abrazar al espada, como s u c e d i ó con 
R a f a e l en l a p laza de Madr id; aquellas faenas d e s d i c h a d í s i m a s no p o d í a n anular a l torero que por serlo se 
r e h a c í a á las pr imeras de cambio. Aquellos hombres toreaban como Dios manda: é s t o s como é l diablo les 
aconseja . Y as í tiene forzosamente que ocurrir: es el resultado de la p o s t r a c i ó n que llega á todas partes; es 
consecuencia del raqui t i smo, que lo e m p e q u e ñ e c e todo. 
Se h a infiltrado el modernismo en el toreo como se inf i l t ró en las artes. Sufre ese la enfermedad que 
padecen é s t a s . E l ta l modernismo const i tuye u n a epidemia h i j a de la insus tanc ia l idad de la é p o c a , de su 
fa l ta de e n e r g í a , de s u pobreza creadora; significa la carencia de pensamiento: á falta de belleza en la for-
m a , se apela á retorcer la l í n e a , á monotonizar la idea, á afeminar la factura, á pretender que tomemos 
por arte u n a labor m o n j i l y tengamos por art is tas á quienes hacen con el color y la l í n e a u n rompe cabezas. 
Pues bien; el modernismo en el toreo se manifiesta de u n modo a n á l o g o . T a ' n b i é n los diestros afeminan 
BU arte; t a m b i é n monotonizan la l idia; t a m b i é n les vemos retorcerse en contorsiones de e p i l é p t i c o , como esas 
curvas l a b e r í n t i c a s del moderno dibujo; t a m b i é n suplen la falta de v ir i l idad con los rompe-cabezas de su 
abrumador muleteo. 
¿ E s que al decir esto me propongo mortificar á los l idiadores? No; quiero ú n i c a m e n t e demostrarles que 
les atacaba justamente; que no p o d í a tomar como diamante e l vidrio que me o f r e c í a n ; que a l censurarles 
s ó l o pienso en el e s p e c t á c u l o , y por él, porque sea lo que f u é , porque no tengan r a z ó n sus detractores c u a n -
do para supr imir le lo presentan con sus actuales hediondeces, es por lo que s in piedad fustigo. 
Pero siempre acecho el ins tante de cantar a labanzas . Por eso aplaudo de todas veras la conducta de Luis 
Mazzant in l al torear en V a l e n c i a á beneficio de un c o m p a ñ e r o , contrastando este proceder con el de otro» 
featadoyes. Y [ojalá que en adelante pólo elogios brote» de mi p lumal 
PASCUAL MILLÁIÍ, 
N O V I L L A D A B N M A D R I D 
( 2 2 d e 3 > T o T r i e : m . " b r e ) 
Se l id iaron dos novil los de C á m a r a , uno de Bue-
no y otro de Biencinto. 
De matar los tres primeros estaba encargado el 
espada Gregorio Tarav i l lo , Platerito, y Aguil ita—en 
cal idad de s o b r e s a l i e n t e — d e b í a dar fin del ú l t i m o y 
echarnos á la cal le . 
Todo lo anunciado en programas y carteles se ve-
rificó ad pedem litere, 
incluso la doble pre-
s e n t a c i ó n del Sr. L ó -
pez, en el segundo y 
tercer novil los, con el 
traje de costumbre en 
a q u é l y otro de luces, 
blanco, en el siguien-
te. Por cierto que la 
primera vez le re su l -
t ó e l e x p e r i m e n t o — ú 
lo que sea—sensacio-
na l y efectista; perú 
luego . . . ó Boni fa se 
p r e c i p i t ó , s in querer, 
ó el B e y del valor no 
se s i n t i ó m u y seguro 
en su pedestal al ve r 
que el novil lejo FI-
acercaba con m a l í s 
intenciones, y el caso 
f u é que nuestro héroe 
s a l i ó de naja s in espe-
rar que el torete se 
aproximara , n i con 
mucho , á su escu l tó -
r ica ind iv idua l idad . 
L o cual que produ-
jo u n a pita formida-
ble y por esta vez tan 
merecida c o m o IOP 
aplausos que se le tri 
butaron en la ante 
rior. B a s t a , pues, de 
r e y e s . . . y á o t r o 
asunto. 
Antes de dar cuen-
ta d e l trabajo por 
Flateri to realizado en 
esta corrida, a n o t a r é 
a lgunas varas buena? 
de Melones chico y 
Charol y unos pares 
aceptables de Boni fa 
y A v e l i n o , quienes 
Vé TANUJíBDO J Ó f i Z , Tü Ji i Dfi LLCi-S 
bregaron mucho y con acierto. A Metral la le diré que 
no abuse tanto del f í s i c o , pues el p ú b l i c o y a sabe 
que no es oro todo lo que reluce, n i de torero serio 
lo que é l hace. 
Los novil los, á e x c e p c i ó n del tercero, que en s u 
pelea con los montados, d e m o s t r ó voluntad, y a que 
no otra cosa, los d e m á s resultaron unos chotos man-
sos, feos y m a l presentados, de los que s ó l o pueden 
ser admitidos en u n a juerga de aficionados. E n t r e 
los cuatro tomaron 17 varas y en la refriega fallecie-
ron tres jacos, dos de ellos apuntil lados á ú l t i m a ho-
r a . A pesar de todo, he de advertir que á la muerte 
l legaron los novil los manejables , aunque inciertos y 
cobardones, pero . . . s in pizca de p i c a r d í a . 
Platerito, en eí primero, r e m a t ó algunos pases 
parado y c i ñ ó n d o s e , bien ayudado ^ov Bonifa; s u f r i ó 
con v i s ta y aguante varias coladas y achuchones, y 
por no hacer cosa mayor para componer un poco la 
cabeza del bichejo con la muleta, le resultó la faena 
tantico pesada. D e s p u é s — c i u z a n d o como u n f ñ a e á -
tro—desde buen terreno e n t r ó á matar , agarrando 
media estocada en lo alto u n poquito tendenciosa. 
I n t e n t ó el descabello dos veces, s in acertar, in ter -
v ino la i n f a n t e r í a con los capotazos de alivio y el to-
rete d o b l ó , s in que P / a ¿ m í o lograra entusiaf marnos . 
E n c o n t r ó Gregorio c o b a r d ó n y huido a l segundo. 
E l trasteo le r e s u l t ó 
movido y propio del 
tiempo, s in conseguir 
que el toro se fijara. 
C o n a lguna precipita-
c i ó n e n t r ó bien á pin-
char var ias veces, de-
jando cas i siempre el 
estoque alto; a t i z ó u n 
sablazo c a í d o , t end i -
do y con tendencias, 
y a c a b ó por colocar 
u n a estocada buena 
que hizo merar al bi-
cho s in punt i l la , es-
c u c h a n d o m u c h a s 
palmas. T a r a v i l l o 
b r i n d ó á u n especta-
dor e l tercer novi l lo . 
Con v a l e n t í a y habi-
l idad, c e ñ i d o , y t r a -
bajando bien para ver 
s i lograba desentable-
rar al torete, hizo la 
faena de muleta , s in 
conseguir sujetar a l 
nov i l l e jo , que cada 
vez se d e s c o m p o n í a 
m á s , resultando la co-
sa un poco pesada. 
Por fin, sobre tablas, 
en la puerta de c h i -
queros, e n t r ó el mu-
chacho con muchos 
quintales de agallas, 
asegurando a l toro 
con u n a estocada con-
trar ia . (Muchas p a l -
mas y regalo, consis-
tente en dos billetes del 
Banco. ) 
A d e m á s , el diestro 
v e r o n i q u e ó aceptable-
mente a l primer no-
vi l lo , c i f í é n d o s e y pa-
rando bastante, y t o r e ó de frente por d e s t r á s al ter-
cero, oyendo palmas; en este mismo c a m b i ó medio 
par de las cortas que le r e s u l t ó medianejo n a d a m á s . 
E s t u v o Blaterito muy trabajador en quites, y en 
general , d e j ó satisfecho a l p ú b l i c o . 
Dest inaron á morir en manos de Aguil i ta u n 
chotejo de Biencinto , gacho y desmedrado, con tipo 
de rata; el p ú b l i c o p r o t e s t ó injustamente , por tratar-
se de u n a corrida de desecho. E l sobresaliente se con-
fió con el ch ivo , y tras de ofrecerle pocos pases bien 
rematados, desde cerca y con tranqui l idad, e n t r ó á 
herir y m e t i ó u n a estocada hasta las c intas , con lo 
que el novillo d o b l ó para siempre, recibiendo u n a 
o v a c i ó n . Agui l i ta c a m b i ó regularmente u n par de las 
cortas en el cuarto y a y u d ó en quites al matador. 
Y con lo dicho, a ñ a d i e n d o que la entrada no p a -
s ó de regular, que el presidente estuvo acertado y 
que la tarde f u é superior de verdad, se despide de 
uptedes basta la p r ó x i m a • 
DON ^RMÓGBNES, 
1 
M A D R I D : 22 D E N O V I E M B R E . — 1 . Platerito en el primer toro.-2. Palmas á Platerito por la muerte del toro ee-
gundo,~3 y 4. Platerito en el tercero.-5. Agui l i ta en el cuarto.-6. Metral la en el cuarto.-(InBt. de Garrión.) 
R E Q U B N A 
Corrida celebrada el día 20 de Septiembre. 
N u n c a fui partidario de que las poblaciones sub-
vencionen al que se comprometa á la c e l e b r a c i ó n de 
las corridas de toros. 
C o n esto se demuestra u n desconocimiento supi -
no de lo que es la o r g a n i z a c i ó n de u n a corrida de 
toros, y a d e m á s que el que se compromete á ello 
a tra ído por el cebo de la susodicha s u b v e n c i ó n , as-
pira á organizar corridas tales que pueda anotar en 
• g a n a n c i a s » a q u é l l a y lo que venga. 
Eesu l tado de subvencionar las corridas este a ñ o 
en Requena . 
L a p r e s e n t a c i ó n de u n a novi l lada m a n s a y con 
a l g ú n defecto f í s i c o , hecba pasar por corrida ser ia , 
y u n a nov i l l ada m á s mansa a ú n y de peor proceden-
cia que a q u é l l a . 
Que la Sra . V i u d a de Concha y Sierra les e n g a ñ ó , 
como d e c í a n los organizadores, yo no lo creo: lo que 
sí creo es que a l l í les l levaba la idea transcripta y 
nada m á s , y que s i no lo lograron del todo f u é poí-
no organizar trenes especiales entre esta p o b l a c i ó n y 
V a l e n c i a para antes y d e s p u é s de las corridas, como 
es uso y costumbre. 
E l cartel en que figuraban Lagart i jo chico y G a -
llito era de a t r a c c i ó n suficiente á trasladarse á R e -
quena m á s de dos m i l aficionados de V a l e n c i a y 
pueblos l i m í t r o f e s a l de l a fiesta, como lo d e m o s t r ó 
la afluencia de p ú b l i c o , que a c u d i ó á las citadas es-
taciones á la bora de costumbre, v i é n d o s e chas -
queado. 
Y basta, para demostrar lo vivos y muertos .á la 
vez, que fueron los subvencionados para la celebra-
c i ó n de estas corridas., 
E l dios Eo lo r e i n ó aquella tnrde, y e n c o n t r ó en 
buena d i s p o s i c i ó n el piso de la plaza para l lenar de 
polvo á los seis m i l espectadores que presenciaban 
la corrida de la Sra . V i u d a . i V a y a un piso indecente! 
E l primero de la tarde f aé un toro c á r d e n o , flacu-
cho y huido ó manso, l l á m e s e h. Se co ló tres veces t n el c a l l e j ó n d n n n t e el primer tercio, y u n a en'e i s e -
gundo. " 
Lagart i jo chico, 
de rosa y plata el 
temo, encuentra 
un g u a s ó n , despa-
rramando que era 
u n a b e n d i c i ó n . 
Logra igualar-
le, s e ñ a l a dos pin-
chazos y deja m e -
dia estocada bue-
n a , descabellando 
al primer intento. 
Negro y gran-
d u l l ó n f u é el se-
gundo. T u v o algu-
n a voluntad en el 
primer tercio; pe-
ro e l poder se lo 
d e j ó en A n d a l u -
c ía . E l viento era 
f u e r t í s i m o . 
Gall ito, de t a -
baco y oro, sufre 
a l principio a l g u -
n o s achuchones , 
de los que l ibra 
feamente. C a m b i a 
la flámula por la 
de peso y da pocos 
pases para un pin-
CLAGtABTi.rO CHKH > KN BL TOBO PBJMBBO cliaZO hondo «D 
«LIO varu> oatc » BIIVDANDO 
\* Mi tu 
m a l sitio y inedia 
buena . 
T i r a á la b a l l e s -
t i l l a , m a r r a y e l to-
ro dobla. 
E l tercero, c á r -
deno claro, bizo de 
modo q u e n o l e 
m a n c b a r a n el traje 
de sangre. N i tuvo 
b r a v u r a n i poder. 
Lagar t i jo chico 
m a n d a ret irar á los 
cofrades, y bace con 
la mule ta b u e n í s i -
m a faena, que se 
aplaude, e n cada 
uno de los pases, 
pues los bay de pe-
cbo y en redondo 
que no bay m á s que 
pedir. 
D e j a media esto-
cada superior, t i r a 
el cacbete á la b a -
l les t i l la , s in acer -
t a r , rep i te , y de 
abondar u n c e n t í m e t r o , cae el toro como u n a pelota. (Ooación.) 
«GALLITO* BN E L 8KGDND0 TUKü 
E l cuarto era u n cbotejo negro, flico y c")n u n a b ^ n n s a contrarrotura en el lado derecbo. 
Como sus antecesores, no 
merece por su bravura pasar 
á la bistorifl. 
Gall ito da tres pases, uno 
deselles de molinete, y entra 
á dejar media estocada oue 
« e s c u p e » el toro. • ^ ^ ' V ^ r * , 
Repite la brega s in l u c i -
miento, teniendo que tomar 
las tablas á todo a u t o m ó v i l 
a l primer pase de esta serie. 
L a faena es por abajo, s u -
friendo otro n c b u f b ó n que le 
pone en precipitada fuga. 
P i n c h a dos veces y entra 
de nuevo, estando el toro hu-
millado, para dejar media es-
tocada delantera. 
C o n tipo de buey f u é el 
quinto, y cero con eso de la 
b r a v u r a y el poder. 
Gall ito d e j ó , cuarteando, 
u n par bueno, y Lagart i jo 
«LiGÁBTIJO CHICO» BN E L TOBO TEECBBO 
chico uno m o n u m e n t a l , d e s p u é s de las sal iditas y jugueteos correspondiente 
Lagar t i jo chico b r i n d a 
á los del sol y repite l a ex-
celente brega de su ante -
rior, c o r o n á n d o l a con u n a 
estocada bas ta el pomo^ 
a r r o d i l l á n d o s e á cont inua-
c i ó n ante el toro. {Ovación 
y oreja.) 
E l ú l t i m o de la tarde 
no f u é m á s n i menos que 
sus hermanos . 
Gall i to t a m b i é n b r i n d ó 
á los del sol , y d e s p u é s de 
tres pases, p i n c h ó cuatru 
veces, debiendo pasarse 
u n a de tantas , y vo lv ien-
do el peregrino rostro en 
dos, dejando como final 
media estocada bien pue?-
t a , y descabellando á L« 
bal lest i l la á la pr imera . 
E n resumen: tomaron 
los toros 30 varas p o r «GALLITO» BN E L CUABTO TORO 
t s e i e * c a í d a s y 
«tres» caballos l i -
niquitadoe. Pedir 
m á s fuera go l l e r ía . 
Lagart i jo chico 
tuvo u n a buena 
t a r d e , y Qallito 
desgraciado p i n -
chando y no muy 
seguro en los tra-
bajos de muleta . 
« * 
SOTILLADA CELEBRADA 
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D e s p u é s de mi l 
sinsabores para la 
c o m b i n a c i ó n de 
matadores, é p l o s , 
que lo eran Rerre 
y Gallito chico, lle-
gaban á E e q u e n a 
e n tren especial 
cinco minutos a n -
tes de l a h o r a 
anunciada , « p r o -
c e d e n t e s » de Zara-
goza, en'donde,torearon el d í a anterior. Y lo que me d e c í a yo deppués?de^la corrida: «para este viaje no ee 
necesitan a l for jas» ; ó lo que es lo mismo, para pasar las fatigas que se pasaron ante seis bueyes semejan-
tes,^bien v a l í a l a pena de baber llegado tarde al tren. 
I** ¡ t R e d i e z » y q u é pajarracos salieron los de Flores! Y que esto c o s t a r í a dinero, no cabe duda, cuando á lo 
sumo d e b í a darlo el ganadero para desalojar de m a l a semil la el prado. 
E l primero, como todos, fué retinto, veleto y buscando continuamente la ' sa l ida de la arena . 
Rerre , de azul y oro, da el primer pase con la derecha y el toro se declara en f nga. Logra el diestro dar 
pocos pases m á s , y entra aprovechando para u n a estocada u n tanto c a í d a . 
r. C o n la m i s m a tendencia que su anterior s a l i ó el segundo. 
K R e r r e hace u n buen quite á Picao, que cae al descubierto. 
'~ Z a r a g o z á pone dos b u e n í s i m o s paros, y Gallito chico encuentra al toro intentando saltar en cada pase y 
hecho u n manso perdido, pero muy toreable, d á n d o l e la sal ida á fflvor de las tablas . 
P i n c h a ocho veces, llegando el muchacho á entrar á matar s in fijarse c ó m o n i d ó n d e . 
L a cosa acaba con dos medias estocadas, delantera y pescuecera respectivamente, df scabcllando al fin. 
O v ó un fivieo, ppro le sobvnb.i tiempo pnra oir el tercero. 
«G ALLITO» EN BL TOBO CUAK . O 
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u n a s u p e r i o r í s i m a eetocada 
á v o l a p i é l e g í t i m o , que le 
v a l i ó u n a o v a c i ó n y oreja . 
Gall i to chico, en el c u a r -
to, que t e n í a a l g u n a v o l u n -
tad durante e l pr imer tercio, 
pr inc i j i ó con un pase a y u -
dado, dos con la derecha, 
uno por abajo, teniendo que 
ir tras e l toro. 
L e p i n c h a u n a vez y el 
toro se pone incierto. Me-
dia estocada a t r a v e s a d a , 
volviendo el n i ñ o has ta el 
forro de l a chaquet i l la , y 
entramos con el zarandeo 
para que doblara. Intenta el 
descabello, acertando a l fia. 
Se le c o n c e d i ó la oreja co-
mo medio de cumpl ir con 
u n a de las obras de car idad: 
« C o n s o l a r a l t r i s t e » . 
E l quinto f u é u n p a v i -
pollo. E l m á s grande de la 
r e l a c i ó n y manso t a m b i é n . 
*^~Rerre p r i n c i p i ó con u n 
pase por abajo, a l que s i g u i ó 
uno por alto, con desarme; 
dos porj abajo, y entra á de-
j a r media estocada buena , que poco á poco se ahonda. 
i E l tercero, como 
m á s joven , f u é 
bravo y noble, pe-
ro s i n poder. 
R e r r e , de salida, 
le l a n c e ó con bue-
nas v e r ó n i c a s de 
frente por d e t r á s y 
todo el repertorio, 
siendo aplaudido. 
E n este toro e n -
tró la competencia 
en el adorno de los 
quites y se l e s 
a p l a u d i ó mereci -
damente. 
R e r r e manda re-
tirar a l personal y 
ü a c e u n a b u e n í s i -
m a faena de m u -
leta estirando bien 
los brazos. E n t r a 
á m a t a r , y deja 
í G á L L I T O CBICO»—¿VAMOS? 
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E l ú l t i m o f u é u n buey 
completo. S a l t ó muchas veces 
el ani l lo , p r o p o r c i o n á n d o m e 
u n m a l rato por estar entre 
barreras haciendo la informa-
c i ó n fo tográf ica ; y no me callo 
que tuve que t irarme á la pla-
za como el que v a á tomar un 
b a ñ o . Se a r m ó u n a bronca for-
midable para que banderillea-
sen los maestros, lloviendo 
proyectiles, ret irada de c u a -
dri l las , etc., etc. 
Se a c a b ó la corrida no sé 
c ó m o . Gall ito chico, con m u -
cho miedo, d ió v a r í e s pincha-
zos. L o s peones del hermano 
entre barreras haciendo cosas 
que mot ivaban fuertes y BO-
aoras censuras del p ú b l i c o . 
Ra fin, eso fueron las corridas 
de E e q u e n a esterafio. 
FftANnisno M O Y A . 
(INSP. DE MOYA) 
b a t e m p o r a d a de 1903 . 
E n la temporada t a u r i n a de este a ñ o , comenaada en 12 de Abr i l y terminada en 4 de Octubre, se han 
verificado 23 corridas de toros, estoqueados por matadores de a l ternat iva , en las que se han lidiado 142 re-
ses procpdentes de las siguientes g a n a d e r í a s : V e r a g u a , que h a dado 22 toros; Ibarra , 20; C á m a r a , 12; P a -
I h a , 7; Herederos de D . Vicente M a r t í n e z . 6; Moreno S a n t a m a r í a , 6; F é l i x G ó m e z Pombo, 6; M i u r a , 6; 
Arr ibas , 6; Es teban H e r n á n d e z , 6; Salti l lo, 6; Patric io , 6; Antonio G u e r r a , 6; L ó p e z Navarro, 6; P a ñ u e l o s , 6; 
Biencinto , 5; Gamero C í v i c o , 6; Ce l sa Fontfrede, 4, y Anastas io M a r t í n , í . 
De estos toros han sido F GiTHAnos ocho, pertenecientes: tres á la g a n a d e r í a de C á m a r a , y uno á cada una 
de las de M i u r a , Herederos de D . Vicente M a r t í n e z , D. F é l i x G ó m e z Pombo. P a l h a y P a ñ u e l o s . 
Se h a n estrenado en Madr id las g a n a d e r í a s de D. L u i s Patricio, de Coruche (Portugal^ y del ex-banderi-
llero Antonio G u e r r a , de C ó r d o b a . 
S i g u i ó en este a ñ o siendo exiguo el n ü m e r o de las corridas con diestros de a l ternat iva y a c e n t u á n d o s e 
cada vez m á s el r á p i d o incremento de las l lamadas impropiamente novil ladas; este es un c á n c e r que la afi-
c i ó n tiene, que d a r á a l traste con e l la , q u i t á n d o l e seriedad, prestigios é importancia; desde 1891, en que las 
novi l ladas cojimienzan á tener el c a r á c t e r que hoy se les da , d i sminuye de u n modo considerable, en r e l a c i ó n 
á los a ñ o s de 1880 á 1890, el n ú m e r o de corridas formales en la plaza de Madrid; antes pasaban general-
mente de las 36 y barbeaban las 40 en ocasiones; en estos ú l t i m o s a ñ o s (salvo en 1897 por las corridas bara-
teras de Minuto) no se h a llegado á las 30, n i a u n á las 25 en ocasiones. E n 1891 se dieron 31 corridas con 
matadores de a l ternat iva; en 1892, 25; en 1893, 24; en 1894, 22; en 1895, 19; en 1896, 27; en 1897, 34; en 
1898, 28; en 1899, 24; en IfiOO, 25; en 1901, 22, y en 1902, 28. 
A este paso l l e g a r á temporada en que la empresa organice corridas formales ú n i c a m e n t e por San Isidro 
y las ferias de Septiembre. 
Y t é n g a s e en cuenta que de las 23 corridas dadas en este a ñ o de 1903, la de 7 de J u n i o f u é organizada 
por la D i p u t a c i ó n prov inc ia l y la de 2 de Ju l io por la A s o c i a c i ó n de la Prensa , y a d e m á s las de 6 y 19 de 
Jul io fueron de las l lamadas barateras, con rebaja de precios y cartel; 
• • 
H a n tomado parte en el primer tercio de la l id ia los picadores Melones, Chato, Angel Montalvo, l o r m a l i -
to, Cachiporra, Carr i l e s (Manuel) , P ino , Chano, Manue l Alvarez , A r r i e r o , P a r d a l , Salsoso, Qui l ín , Vari l las , 
Melero, Chanito, Zur i to , Mel i l la , R í ñ o n e s , Carr i l e s (José) . L a r g o , l e l i l l a s , Pedro C h a c ó n , Grande, Cipriano 
Moreno, Onofre, Manue l Moreno, Cantaritos, Cerrajas , I r e s c a l é s y Melones chico, de los y a conocidos del p ú -
blico madr i l eño^ y nuevos para é l en corridas formales Antonio D í a z C a l d e r ó n , C a r r a n z a y F a r f á n . T o -
ta l , 34. De é s t o s h a n resultado lesionados en la temporada Chano, Chanito, Arr iero , L a r g o , M a n u e l Moreno 
y l e l i l l a s . 
Ninguno de los picadores debutantes se ha preocupado en tomar la a l ternat iva s e g ú n la ant igua cos-
tumbre, que daba seriedad á las corridas, importancia á la distancia que debe separar a l torero de cartel del 
novillero y que faci l i taba m á s el orden c r o n o l ó g i c o de los diestros. E s t a costumbre, como otras muchas s a -
nas y serias de la ñ sta , va en desuso tan lamentable, que parece que pronto d e s a p a r e c e r á de e l la . De los 
treinta y cuatro piqueros que h a n trabajado en esta temporada de 1903, t an s ó l o hay quince que tengan a l -
ternat iva adquirida en carteles, y á t í t u l o de curiosi dad y para solaz de algunos aficionados detall istas, 
anoto los que son y la corrida en que la tomaron. 
E l Chato cuenta su a n t i g ü e d a d de picador de toros desde 29 de J u n i o de 1887; e l Largo (12 Noviembie 
1888 ; l e W / a s (19 Mayo 1889); P ino (4 Agosto 1889); Ríñones (17 Octubre 1889); el Chano (22 Mayo 1890); 
Trescalés (2 Octubre 1890); Meli l la (2 Octubre 1892); í o r m a l i t o (16 J u n i o 1895); Qui l ín y Montalvo (que la to-
maion el mismo d í a 19 de Septiembre de 1897); Grande (22 Jul io 1900); Cantaritos (16 Septiembre 1901); Me-
lero (6 Octubre 1901 y Chanito (21 Septiembre, 1902 . 
Dd los otros 19 ninguno se ha preocupado de semejante cosa en los largos a ñ o s de p r o f e s i ó n que l l evan 
bastantes dé ellos Ci taré las temporadas en que aparecieron en corr das ae toros en la plaza de Madr id . 
Manue l Moreno en 1885, en la corrida en que t o m ó la alternat v a el Elspartero; Cerrajas (1891); Cipr iano 
Moreno (1892); Melones, J o s é Agajlar Carri les y Zímí-* (189i ; Manuel Agui lar Carr i l e s (1895); Vari l las (1896); 
Onojre ^897^; v í a n u e l Alvarez (1899;; Jtfetone» c/iico ( 1900); Pardal (1901); Cachiporra, Arr i ero , Salsoso y Pe-
dro C h a c ó n en 1902 y los tres nuevos ^n este a ñ o , anteriormente nom Unidos. 
E n el segundo tercio tomaron parte los banderi l leros T o m á s Mazzant in i , S i m ó n L e a l , M a l a g u e ñ o , Cuco, 
Recalcao, Chiqui t ín , Regaterillo, Sordo, Crespito, Maera chico. Barquero, M a n u e l A n t o l í n , M e j í a , P á q u e t a , 
E n r i q u e A l v a r e z , Triguito , Patateri l lo , Mojino chico, Chatin, Zurdo, Oonzalito, J o a q u í a P é r e z , Aranguito, 
A l b a ñ i l , Moyano, Blanquito, Sev i l lano , Cerraj i l las , Baena , Z a y a s , Americano, Garroche, Cm rinche, Boni fa , 
T a r a v i l l a , Rolo, P e r d i g ó n , Balbaetre , Jeromo y E s p i n o s a de los y a anteriormente vistos en corridas forma-
les, y nuevos en é s t a s , J o s é G o n z á l e z Madr id , F r a s q u i , Recorte, Agui l i ta , L u i s L e a l , P inturas , Zocato, G r a -
nadino, J o s é Morales y B a z á n . T o t a l , 50. 
De é s t o s resul taron lesionados, afortunadamente de escasa importanc ia , Rolo y J o s é Morales . 
C i t a d a antes la a n t i g ü e d a d de los picadores, h a r é lo propio con l a de los banderil leros, haciendo la ad-
vertenc ia de que c o n v e n d r í a que los revisteros de los p e r i ó d i c o s profesionales consignasen, al presentarse 
u n p e ó n en corridas serias , que era la primera vez que lo efectuaba. A s í se h a c í a antes, y ello faci l i taba 
m u c h í s i m o el trabajo de i n v e s t i g a c i ó n , que hoy y a v a resultando d i f í c i l para la gente menuda de banderi-
lleros y picadores, y que dentro de algunos a ñ o s s e r á u n caos, por la carencia de datos conrretos y la e s t ú -
pida y absurda r e p e t i c i ó n de los motes. 
F r a n c i s c o S á n c h e z A r j o n a (Currinche) , qne es hoy el decano de los banderi l leros, como A'jujet is lo es <le 
los picadores, b a n d e r i l l e ó por pr imera vez en la plaza m a d r i l e ñ a en corridas formales en la temporada de 
1877, que f u é as imismo la en que t o m ó Aguietas la a l ternat iva de picador; T o m á s Mazzant in i en 1884; Re-
gaterillo y M a n u e l Sevi l lano en 1885; M a n u e l A n t o l í n y Z a y a s en 1886; T a r a v i l l a en 1887; fílavquit<) 
en 1888; A l b a ñ i l , Mojino chico y Cuco en 1890; Moyano y M e j í a e n 1891; P á q u e t a , Gonzalito y Gurroche 
en 1892; Americano, en 1893; Sordo, Barquero, Jeromo, E n r i q u e Alvavez , Chatin y P e r d i g ó n en 1894; J o a -
quín Pérez y B a e n a en 18^5; Malagueño , Ir igu i to y Patateril lo en 1896; Cerra j i l l a s , Zurdo y B o n i f a en 1897; 
Chiquit ín , Recalcao, Rolo y Balbastre en 1898; S i m ó n L e a l , Maera c/iico y E s p i n o s a en?1900; Aranguito 
en 1911; Crespito en 1902, y los diez anteriormente citados en la ú l t i m a temporada. 
L o s matadores que h a n tomado parte en las corridas, el n ú m e r o de el las toreadas y el de toros muertos, 
son los siguientes: 
L u i s Mazzant in i t o r e ó en 9 corridas, estoqueando 21 toro". 
Antonio Moreno CLa^ar¿i/¿¿¿o) id . en 1 » > 2 » 
F r a n c i s c o B o n a l (-Bonarií/o) i d . en 2 » » 6 » 
J o a q u í n Navarro (§M¿nito) i d . en 1^ » » 25 » 
Antonio Fuentes i d . en 5 » > 11 » 
J o s é G a r c í a (AZ^afeeíío) i d . en 7 » » 14 » 
J o a q u í n H e r n á n d e z ( P a r m o ) i d . en I » » 3 » 
R i c a r d o Torres (.Bom¿>ite cftico) i d . en 11 > » 24 » 
Rafae l TVIolina (Lagart i jo chico) id. en 4 > » 8 » 
Rat&Ql González , (Machnquito) id en 7 > » 15 » 
M a n u e l J i m é n e z (C/wcweZo) id . e n . . 1 » » 3 » 
Vicente Pastor id . en 3 » > _ 6 » 
Diego Rodas (Morenito de Algeciras) id . e n . . 1 » » 2 » 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico) id . en 1 » » 2 » 
H a n tomado l a a l t ernat iva de matadores de toros en este a ñ o , Morenito de Algeciras en l a corrida de 31 
de M a y o , c o n c e d i é n d o s e l a el A lgabeño , y estoqueando en primer turno el toro Ventero, de P a l h a , y Lagart i -
j i l lo chico, en la corrida de 13 de Septiembre, otorgada por Lagart i j i l lo , y estoqueando en pr imer lugar el 
toro Diano , de I b a r r a . 
De los espadas h a n sufrido heridas de importancia Fuentes y Bombita chico, leve Lagar t i j i l l o , y h a n sido 
cogidos s in consecuencias Bonar i l lo , A lgabeño , Bombita chico. Lagart i jo chico y Machaquito. 
' Como se ve, el a ñ o ha sido p o c j fecundo, por fortuna, en lances desagradables. 
No anoto la a n t i g ü e d a d de los espadas por ser cosa de sobra conocida; si lo hice con la de banderil leros 
y picadores es porque toda l a importanc ia que se da á la b i o g r a f í a del matador se resta con notoria injust i -
c ia y m u y escasas excepciones á la de sus aux i l iares , que pasan inadvert idos en su general idad, y á los 
pocos años de desaparecer de las plazas, su nombre y los detalles de su vida t a u r i n a quedan perfectamen-
te desconocidos, salvo para el r e d u c i d ' n ú c l e o de aficionados que tenemos la manía de revolver papeles. 
Es t e h a sido el a ñ o de 1903 para la fiesta nac iona l en la pr imera plaza de E s p a ñ a . S in nada sobresaliente 
por lo bueno n i por lo malo, s in grandes acontecimientos que relatar y unifonnado, como toda la actual 
v ida soc a l e s p a ñ o l a , dentro de la m á s m o n ó t o n a m e d i a n í a . 
E L B > C H I L L - R G O N Z Á L E Z D E R I V E R A . 
B A R C E L O N A 
Corrida celebrada el día 24 de Septiembre. 
D E S P E D I D A D E « B O M B I T A » 
A u n q u e á nadie le importe, quiero hacer constar 
que he estado largo tiempo enfermo, siendo esta la 
causa de m i retraso en escribir estas cuart i l las . 
H e c h a esta a c l a r a c i ó n , que c o n v i é n e m e hacer 
para que no me tengan por u n « d e j a d o » , voy á de-
cir cuatro palabritas de In corrida que con motivo de 
la fiesta de l a 
Merced y para 
que E m i l i o T o -
rres se despidie-
r a de este púb l i -
co, o r g a n i z ó el 
Sr. G u a r n e r el 
d í a 24 del pasa-
do Septiembre. 
Se ret ira del 
toreo .en la pleni-
tud de eus facul-
tades, el que des-
de el a ñ o 1893 h a 
venido s i e n d o 
uno de los dies-
tros m á s so l ic i -
tados p o r l a s 
empresas y m á s 
queridos de la 
a f i c ión . Con des-
pedirse del p ú -
blico b a r c e l o n é s 
no hace m á s que 
c o r r e s p o n d e r á 
las pruebas de 
c a r i ñ o que de é l 
b a recibido siem-
pre. 
Se h a l l a el 
diestro de Toma-
res en condicio-
nes t o d a v í a de 
torear todos los 
a ñ o s bastantes 
corridas; pero su 
nota c a r a c t e r í s -
t ica h a sido la 
« v e r g ü e n z a tore-
ra», y no e s tan -
do y a en c ircuns-
tancias de andar 
á cada momento 
tropezando c o n 
los toros, h a de-
cidido disfrutar 
t ranqui lamente , 
rodeado de su fa- - -
mi l i a , lo que ex- ' L O S E T A DOEES, 
poniendo constantemente|su5vida^ha'conseguido r e -
unir . P a r a los nuevos aficionados, con la retirada de 
E m i l i o Torres , Bombita, q u i z á desaparezca un torero 
adocenado; mas los fque no h a n perdido u n detalle 
de su paso por el toreo, c o n s i d e r a r á n seguramente 
que h a n de trascurr ir muchos a ñ o s en pisar los cosos 
taurinos u n espada que r e ú n a sus cualidades. 
E Q los largos a ñ o s que de a f i c ión cuento, no he 
estado afiliado m á s que en dos partidos; frascuelis-
ta y esparterista (creo que se me puede dispensar, y a 
que de gustos d í c e s e que no se h a escrito nada); pe-
ro como E m i l i o Torres h a sido, en m i humilde con-
cepto, el que m á s h a « r e m e d a d o » á los colosos (en-
t i é n d a s e bien, COLOBOS) que se l lamaron Salvador 
S á n c h e z y Manue l G a r c í a , no es e x t r a ñ o que el MR-
J'IR de los Bombita h a y a sido m i tercera debilidad 
en el toreo; s in que esto quiera decir que en n i n g u n a 
o c a s i ó n h a y a yo dejado de reconocer en otros l id ia -
dores lo que de bueno h a n tenido. 
Mucho espacio n^cesitnnn p ira juzgar á E m i l i o , 
y no es tampoco 
este mi p r o p ó s i t o 
en esta o c a s i ó n . 
L o que s í quie-
ro manifestar os 
que el que «se 
va» no ha sido 
un t c u a l q u i e r a » , 
y que á Tomares 
se l l e v a r á m u -
chas c o s a s de 
matadorde toros 
que ha de ser ra-
ro se v u e l v a n á 
v e r e n mucho 
tiempo. D e s p u é s 
de este desahogo 
me he quedado 
m á s t r a n q u i l o 
para dar comien-
zo á la i evista 
H a b i é n d o m e 
extendido en el 
p r e á m b u l o , s eré 
breve al r e s e ñ a r . 
P a r a esta co-
rr ida e s t a b a n 
dispuestos s e i s 
toros de Otaola. 
Se i n u t i l i z ó u r o , 
y f u é sustituido 
por otro de C a m -
pos, que se l id ió 
en sexto lugar. 
Alternaron Maz-
zant ini y B o m -
bita. 
E l p r i m e r o 
d e s p a c h ó a l que 
r o m p i ó p l a z a , 
previo u n a c e p -
table trasteo, de 
una buena esto-
cada, rodando el 
bicho tan pronto 
le extrajo el ace-
ro. O y ó una ge-
neral o v c c i ó u . 
T o r e ó c o n quie-
tud al tercero a l principio; d e s p u é s se m o v i ó algo y 
s u f r i ó u n desarme, estando ayudado por T o m á s , 
pues e l bicho c o m e n z ó á ponerse algo incierto. 
D . L u i s t u m b ó al an imal de una estocada corta, 
saliendo por la cara y perseguido, oyendo palmas. 
E n el quinto e c h ó el resto: vimos a l Mazzan l in i 
«el b u e n o » . B r i n d a la muerte del toro á los aficiona-
dos del 1; se dirige á Bombita y le estrecha la mano, 
d e s p i d i é n d o s e , por ser la ú l t i m a corrida que torea-
r ían juntos , aplaudiendo el p ú b l i c o con verdadero 
e n t u s i a s m ó l a ceremonia. Mazzant ln i t o r e ó con tran-
qui l idad y á eu estilo, superiormente. E n t i a á uja lar 
como en sus meiores tiempos y atiza un soberbio vo-
l a p i é que hace morder la arena al de Otaola biu pun-
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t i l la . L a o v a c i ó n , por todos conceptos merecida, f u é de las 
que no se o lv idan f á c i l m e n t e . 
Bombita le da la enhorabuena, ambos espadas se abrazan 
en el ruedo . . . y el p ú b l i c o se sale de sus cas i l las . 
iSon e s p e c t á c u l o s que s ó l o e s t á n reservados para las corri-
das de torosl ¡Qué hermoso aspecto el de la plaza! 
C o n lo y a dicho puede darse el lector u n a ligera idea de l a 
buena tarde que tuvo Mazzant in i ; ahora a g r é g u e s e que en los 
quites estuvo val iente, lucido y o p o r t u n í s i m o , y figúrese las 
ovaciones que e s c u c h a r í a . 
Banderi l leando al toro quinto, se le a p l a u d i ó la voluntad 
m á s que otra cosa. 
Bombita d i ó á su primero, que r e s p o n d í a por Rabioso (es u n 
detalle) a l g ú n pase bueno en la breve faena que e m p l e ó , s u -
friendo finalmente a lgunas coladas. 
E n t r a n d o bien , propina media estocada en su sitio, que ie 
vale palmas . T o m a nuevo estoque y descabella á la pr imera . 
E n e l cuarto , que p a s ó á muerte quedadote y r e s e r v ó n , y, 
a l parecer, con defecto en l a vist", t o r e ó algo movido; pero 
entrando bien, r e c e t ó una estocada, c u y a c o l o c a c i ó n no se pu-
do apreciar por escupir el acero el toro. E s t e busca el abrigo 
de las tablas , donde E m i l i o descabella á la pr imera, oyendo 
m u c h a s palmas y algunos pitos. 
L a muerte del ú l t i m o toro, que es de Campos , la brinda al 
Sr . G u a r n e r , empresario de la p laza , que con su fami l ia ocupa 
el palco n ú m . 17. A d e m á s , entre prolongados aplausos, se des-
pide del p ú b l i c o y de D . L u i s . C o n la mule ta emplea u n a con-
c ienzuda faena, terminando algunos pases que fueron a p l a u -
didos, y , m e t i é n d o s e superiormente, s e ñ a l ó u n magnifico p i n -
chazo, jus tamente ovacionado. Tres pinchazos hondos, que no llegaron á ser estocadas por retroceder el b i -
cho a l sentirse herido, siendo siempre aplaudido 
el diestro, fueron lo bastante para que E m i l i o 
descabel lara á la pr imera . 
Bombita es m u y ovacionado y recibe u n rega-
lo de l a empresa. 
E l p ú b l i c o invade el ruedo y saca en triunfo 
al espada. 
E s t e c o m p a r t i ó los aplausos con D . L u i s en 
los quites, aunque no estuvo tan feliz, y c l a v ó , 
d e s p u é s de varios adornos, u n par superior a l 
toro quinto, premiado con u n a o v a c i ó n . 
L o s toros cumplieron; en el sorteo s a l i ó bene-
ficiado Mazzant in i , pues l legaron peor á l a muer-
te los de E m i l i o . 
De los de á caballo no recuerdo los que se dis-
tinguieron . 
E n la brega sí; fueron T o m á s , Rodas y B o n i -
fa , y estos mismos con L e a l , Africano y B l a n -
quete c lavaron pares superiores. 
L a entrada m u y buena, casi u n l leno. 
P a r a terminar, a h í v a n algunos detalles para 
los curiosos: 
E m i l i o Torres d e b u t ó en Barce lona en u n a 
novi l lada que se c e l e b r ó el 6 de Agosto de 1893, 
matando, en u n i ó n de Vi l l i ta , ganado de^Trespa-
lacios. 
D e s p u é s de esta corrida vino como matador 
de toros el 8 de Octubre del mismo a ñ o , esto-
queando reses de Barrionuevo en u n i ó n de E s p a r -
tero y Guerr i ta . 
No h a faltado á Barce lona n i n g u n a tempora-
da, y en nuestras plazas h a tomado parte en 23 
l íorridas, habiendo dado muerte en ellas á 62 
toros. 
Como, por lo visto, yo y a no he de sa l ir de 
esta t ierra, me h a de ser d i f í c i l volver á ver 
«I valiente y s i m p á t i c o diestro sevil lano s i no 
se decide cualquier d í a á hacer un viaje de recreo. 
Tengo á lo menos la s a t i s f a c c i ó n de m a n i í e s -
tar l e fa l queAdeja la arriesgada p r o f e s i ó n del 
toreojpor la tranqui l idad y el amor de la fami l ia , 
m i s deseos de que vea colmado s u anhelo, aspira-
c i ó n de sus amigos, muchos por cierto, que le 
quieren b i e n . MAZZINTISTI KN B L TOBO TBBCBBO 
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Corrida efectuada el día 2 de Agosto. 
Dad ) los numerosos amigos que cuenta y las muchas s i m p a t í a s de que goza entre el p ú b l i c o aficionado 
el aplaudido banderillero Torres Beauco, v i ó en su beneficio reunidos u n a vez m á s y bien representados unos 
y otras, á p^sar de que esa tarde se e f e c t u ó definitivamente la pr imera a s c e n s i ó n del a e r ó s t a t o Portugal, lo 
que l l e v ó a l J a r d í n Z o o l ó g i c o , s e g ú n noticias, u n ingreso de 18.000 pesetas nada menos. 
L a corrida, en s í , d e j ó bastante que desear. 
F u é u n a m á s que a ñ a d i r al gran n ú m e r o de las que de 
n i n g ú n modo pueden satisfacer, n i s iquiera al menos e x i -
gente. 
E e c u r r i ó Torres Branco al Sr. D . J o s é R o d r í g u e z V a » 
Monteiro, s in duda uno de los ganaderos m á s antiguos, y 
que en tiempos pasados a d q u i r i ó j u s t a fama en la pinza 
v ie ja de Lisboa; pero vimos que no por eso tuvo mejor acier. 
to el beneficiado, pues e x c e p c i ó n hecha de a l g ú n que otro 
toro que v e n í a mejor de presencia, la mayor parte no pasa-
ban de becerros de tres a ñ o s , con la agravante de no tener 
carnes. 
Torres Branco d e b i ó ca lcular el m a l efecto que c a u s a r í a 
en el p ú b l i c o , asiduo concurrente á esta plaza , la presenta-
c i ó n de tal corrida, principalmente estando destinada á 
artistas acostumbrados á e n t e n d é r s e l a s con verdaderos to-
ros, y por eso le corresponde t a m b i é n gran responsabil idad 
en el fracaso. 
Só lo por el hecho de asegurar Torres Branco que c u a n -
do e s c o g i ó los toros en J u n i o estaban gordos, pareciendo 
por eso otros, no podemos disculparle , pues y a s a b í a é l q u « 
la fiesta se rea l i zar ía e ñ esta fecha y no cuando e l i g i ó los 
toros. L o que d e b i ó hacer era vigi lar e l estado de cr ianza 
del ganado que quis iera presentar, si no t e n í a confianza en 
el ganadero. Si a s í lo hubiera hecho, no se d a r í a el caso que 
se d í ó de ofrecernos solamente uno ú otro toro mezclados 
con gran m a y o r í a de cabritos , lo que d e s l u c i ó m u c b í s i m o 
el e s p e c t á c u l o . 
B ien sabemos que la casta que posee el Sr. V a z Montei-
ro no se distingue, n i j a m á s se d i s t i n g u i ó , por la corpulencia; r a z ó n d e m á s para hacer comprender al gana-
dero que quien quiere negociar con toros para corridas, debe al imentarlos suficientemente, pues que en el 
tiempo de la s e q u í a es deficiente el pasto, por lo menos en algunos campos, para la p r e s e n t a c i ó n de ganado 
de l id ia . E s t o es, la fiscalización, por lo que la experiencia demuestra, lo que deben ejercer en el porvenir 
las empresas, beneficiados, todos, en fin, porque probado queda hasta la evidencia , por la serie de abusos 
que hemos presenciado en esta temporada, que el Sr. V a z Monteiro, como la m a y o r í a de los ganaderos por-
tugueses, lo que desean es recaudar di 
ñ e r o , mucho dinero, s in importarles 
n a d a de la buena ó m a l a fama que 
pueden adquirir sus nombres, ó de 
quienes se comprometen á elegir toros. 
E s t o s e r á duro, pero es verdad. Y 
pedir la responsabil idad á los ganade-
ros, y a nos parece que es predicar en 
desierto. 
N ó t e s e que esto sucede ahora que, 
por t é r m i n o medio, u n a corrida de diez 
toros cuesta 400 duros; hace veinte 
a ñ o s u n a corrida escogida de entre lo 
mejor que h a b í a en a lguna dehesa se 
apreciaba en 250 duros, con 13 toros y 
uno de reserva, para el caso de que a l -
guno resultase demasiado manso ó que" 
d a r á inut i l izado. 
H o y , s i se inut i l i za alguno, ó todos, 
i 
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ó ei—lo quo viene á ser igua l—resu l taran todos mansos, para lo que y a falta poco, EO hay para euslituirlos 
n i u n solo toro de repuesto, n i derecho á r e c l a m a c i ó n por parte del p ú b l i c o que paga. 
E s t e t a m b i é n es u n asunto del que nos ocuparemos oportunamente, y a que la prensa diaria s ó l o atiende 
á bombear corridas cuyas realizaciones resu l tan completos « ñ a s c o s » . 
V e n g a u n reglamento, pero u n reglamento serio, donde se ponga coto á esta serie de abusos, pues el 
p ú b l i c o de la p r i -
mera p l a z a del 
p a í s no puede es-
tar á merced de la 
voluntad ó el c a -
pricho de cualquie-
r a , sea quien fue-
re. C o m o d i c h o 
queda, el ganado 
del Sr . R o d r í g u e z 
V a z Monteiro dejó 
bastante que de-
sear, no s ó l o en lo 
referente á edad y 
trato, sino tam-
b i é n en lo que á 
b r a v u r a respecta. 
Algunos toros 
cumplieron y nada 
m á s ; otros resu l -
taron mansos , y 
s ó l o uno f u é b r a -
vo, m u y bravo y 
m u y n o b l e , el 
quinto; pero que á 
lo sumo tendí ía 
tres a ñ o s y me-
dio, poco m á s ó 
menos . 
Y con eso que-
da dicho lo que 
d i ó de s í el ga-
nado. 
De l a g e n t e 
montada, Manuel 
Cas imiro e s t u v o 
trabajador y dil i-
gente, no permi-
t i é n d o l e mayor lu-
cimiento la mala 
cual idad de l o s 
tres toros que le 
t o c ó en suerte to-
rear . 
S in e m b a r g o , 
estuvo acertado y 
f u é á veces muy 
a p l a u d i d o , con 
j u s t i c i a , p o r l a 
buena vo luntad que d e m o s t r ó , pues era d i f í c i l hacer m á s de lo que hizo M a n u e l Cas imiro con animales tan 
p é s i m o s y ordinarios . 
D . J o s é de Mascarenhas , el s i m p á t i c o aficionado que tanto se d i s t i n g u i ó en la coir ida á beneficio de L a 
Asistencia nacional de Tuberculosos, j que por amable deferencia a l beneficiado en é s t a , se p r e s t ó á lidiar el 
pr imer toro, t r a b a j ó con su acostumbrada g a l l a r d í a , confirmando el buen nombre que d e j ó en aquella 
fiesta organizada por 8. M . el R e y . 
A pesar de la m a l a cal idad de la res que le c o r r e s p o n d i ó , puso algunos rejones de indisputable rqéritOf 
haciendo sobresalir una vez m á s sus vastos conocimientos de torero y cabal l i s ta , 
£1 público aplaudió delirantemente á D, José Mascarenhas durante la lidia y al terminar, siéndole olre« 
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cido por el bereficiado un regalo de riño pueto 
y mucho precio, como d e m o s t r a c i ó n de Agra-
decimiento á su generosidad. 
Del peonaje, fué Torres Branco quien lo-
gró verdaderamente dist inguirse. 
Si h a habido tardes en que el estimado ar-
tista h a estado bien, pero bien de verdad, é s t a 
fué u n a de el las, y q u i z á s debiera l igurar la 
primera en l ista. 
Su trabajo de banderil las en el quinto fué 
superior; cuatro pares de los que se aplauden 
s in reservas u n a tarde entera; cuatro pares 
que n i n g ú n maestro dudara en rubricar . 
E n el mismo toro, pasando de muleta, au-
xi l iado con m u c h a vo luntad por Theodoro, 
e j e c u t ó un trasteo que tuvo mucho , y mucho 
de aceptable, no pareciendo ser esta la prime-
r a vez que manejaba la ñ á m u l a . 
Por el conjunto de su m a g n í f i c a labor, tu-
vo el p ú b l i c o en general o c a s i ó n propicia para 
tributar á Torres Blanco , t \ final de la l id ia , 
una de las mayores ovaciones y de Jas m á s 
c a r i ñ o s a s manifestaciones de s i m p a t í a que 
hrmos presenciado, s e m b r á n d o l e la arena de 
flores; m a n i f e s t a c i ó n á que el p ú b l i c o y el be-
neficiado quisieron que se asociase Theodoro Gon^alves , como predilecto amigo de Torres Branco. 
D e s p u é s d'el 
- v beneficiado, c o -
r r e s p o n d i e r o n á 
Theodoro, Cadete 
y Sa ldanha , res-
pectivamente, los 
m'-joiHs pares, por 
los que oyeron nu-
tridos y merecidos 
aplausos. 
C a l a b a c a , S i l -
vestre, J o s é Mar-
t ins y T o m á s da 
R o c h i , nada m á s 
que regulares. 
M a n u e l dos 
Santos, desgracia-
d í s i m o , toreando 
tóda la tarde de 
cabeza. 
E n r e s u m e n : 
U n a corrida que 
no p a s ó de regu-
lar, pero en la cual 
hubo, á ratos, mu-
cbÍBÍma a n i m a -
ción. 
L a tarde hermosa. 
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Torres Branco recibió numerosos regalos de sus compañeros, amigos y admiradores. 
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Avi la .—Í61 íZe Octubre.—Con motivo de las fies-
tas hechas en honor de Santa Teresa , patrona de 
esta v i l l a , o r g a n i z ó s e por el comercio é industr ia 
abulense u n a grívn corrida de toros, l a m á s impor-
tante q u i z á s de cuantas se h a n celebrado en esta r e -
ducida é i n c ó m o d a plac i ta . E l cartel lo c o m p o n í a n 
cuatro toros de Aleas , y como espada el veterano 
Ma zzant i n i , que l l evaba de sobresaliente a l torero 
vall ieoletano C a s t i l l a . 
C o n u n a tarde entoldada por las nubes, un lleno 
a l sol y e l v a c í o á la sombra, e m p e z ó á las tres en 
punto la corr ida . 
E l primero a t e n d í a en \ i d a por Memendero, fué cas-
t a ñ o oscuro y veleto. De Chato y Melones, que c o m -
p o n í a n la tanda , t o m ó cuatro puyazos , uno de el lcs 
superior del Lhato. Cambiado el tercio, Mazzant in i 
( frére) , tras u n a sal ida en falso, coloca un buen par. 
L e a l m e t i ó otro desigual, y cerró el tercio T o m á s con 
u n par á l a media vue l ta d e s p u é s de pasarse dos v e -
ces. D . L u i s , de morado y oro, so encuentra al de 
Aleas algo aplomado, y tras cuatro pases con la de-
recha , movidos, se arranca 1*«ÍÍO, pero recto, y m e -
t i ó el estoque en el lado contrario, dando en t ierra 
con Remendero. (Aplausos.) 
Segundo, Cieguito, c a s t a ñ o oscuro, de m á s respeto 
que BU anterior hermano, y escobillado de los dos 
cuernos. 
De Chato, Melones y el reserva t o m ó con m u c h a 
b r a v u r a y poder, 9 v a r a s por 6 c a í d a s y u n caballo. 
Mazzant in i hizo u n gran quite en u n a c a í d a del 
Chato. 
E n t r e B o n i f a y L e a l colocaron tres pares de zarci-
l los, y D . L u i s s a l i ó provisto con las armas toricidas 
por segunda vez á la palestra . E m p e z ó toreando cer-
c a y parado, h a c i é n d o m e recordar iayl tiempos m e -
jores; bien es verdad que el bravo a n i m a l estaba he-
cho u n a perita en compota. Luego se hizo algo pesa-
do, por no recoger lo suficiente. E s t a n d o el toro des-
igual , p i n c h ó en hueso y d e s p u é s , á u n tiempo, 
m e t i ó u n a de aquellas estocadas que le dieron n o m -
bre, y que f u é premiada con u n a o v a c i ó n . 
Tercero, Ayudante, colorao, ojo de perdiz. Cast i l la 
lo torea por v e r ó n i c a s , algo movido. (Aplausts ) 
De Melones y P a r d a l t o m ó cinco varas por u n a caí-
da. A l var iar el tercio los matadores cogen los palos. 
Cast i l la coloca un par de frente. D . L u i s , andando 
hasta la cara , mete medio palo; repite, y con u n pro-
nunciado cuarteo, colcca los dos en buen sitio. T o -
m á s aprovecha y , á l a media vue l ta , mete e l suyo. 
Mazzant in i coge por tercera vez los trastos, y tras 
u n a faena movida arrea un pinchazo, s a l i é n d o s e de 
la recta; d e s p u é s mete dos cuartas de estoque un 
tanto delantero; por fin d ió media que b a s t ó . 
Cuarto , Pellejero, colorao y propio para las s e ñ o -
ritas toreras. E l p ú b l i c o lo protesta ruidosamente; la 
codicia del chotejo le l ibra de ir a l corral; toma c u a -
tro varas y se pasa á otra cosa. Jeromo y lorer i to co-
locan seis banderi l las , u n a á u n a , y C a s t i l l a da fin 
de la corrida y de su becerrete, tras u n a faena alegre 
y rematando bien algunos pases, con un pinchazo y 
u n a estocada delantera, s a l i é n d o s e Jas dos veces de 
la recta.—UNO. 
E l d í a 28 de este mes, c o n t r a e r á matrimonio con 
la bel la S r t a . A m p a r o E s c u d e r , e l aplaudido diestro 
m a d r i l e ñ o T o m á s A l a r c ó n , Mazzantinito. 
iQue sea enhorabu'mal 
R e c t i f i c a c i ó n - — A l g u n o s p e r i ó d i c o s dieron la 
noticia de haber fallecido el novil lero Amador L ó p e z , 
B o r i n q u e ñ o ; lo que, afortunadamente, no se h a con-
firmado, pues el diestro almeriense, aunque grave, 
existe en el Hospi ta l C i v i l de A l m e r í a . 
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